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'Iarikh: 14 Aprit 1987 Mas a: 9.00 Pqgi - 11.00 pagi(2 jam)
.Iawab batrergian
Mulakan set iap
A dan pi I ih dUg (2)jawrlpern pada kertas soalarr dar:i bahagian B.yang baru.
t.
}JAHAGIAN A
Objekl.if pengajnrirn p;ual.u kelas rnat.emat..ik tingkatan IV
berburryi "Di-beri <lua persamaan l.inear dalam bentuk
ax I hy :.o yring tr<:r'silang porltr satu t..i.tik, murid dapat
merrcari. set penyelesaiannya ".
(a) Rancanlgkein rlua sl.rateg.i penga.jerran yang berlainan dalam
nembantu nurid-rnur:id anda mencapai ob jekti f ini.
(20 markah)
(b! Sqrd iakan t. iga soalan yang sesuai dari kategori yang







(a) Senaraikarr empal. t:iri--c-iri pent.ing yang perlu
seseorang guru matematik. Huraikan bagaimanaguru pr:latih bol.eh me":ndapatkan ciri--ciri ini









Dari pengal.anan anda dalam Lat ihan
pent i ngnyn (loI'ort€lan /mot ivas i
pembelajaran matenatik. Terangkan
telah anda lakuhan unLuk ncmuPuk






3. (a) B incangkan t iga f ak tor yatrg wa j ar dipertinrbangkan
d.alam memiliI gesuartu kaedah dalam pengajaran natenatik
di sekolah--seko lah menr:ngah. ( 15 markah)
( b ) Terangkan
Huraikart
penggun aan
apakah yang climaksudkan dengan Kaedah Jumpaan.
keba:ikan dan ltelenahan yang di hadaPi dalan
kaedah jumpaan dalam pengaiaran matematik.
( I5 narkah)
Terangkan apakah yattg dimaksudkan dengan kernahiran
proses dan kr:mahiran hasil dalam naternatik.
( f0 narkah)
Dengan contgh"-contgh yang sesuai, terangkan bagaimana
Hemahiran,-kemah.iran matemat.ik boleh di latih dan di
perkembangkan d j. kal angan murid-murid.
$Loooooorro-
(20 narkah)
